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告予E司有デ次
のを心配して，各編鶴j委員の）J々の御協力のもとに
種々努力致しましたが，発行が大変遅れて申し訳な
く，深：お詫び致します．
＠：毎号綱領後記にも記してありますように，女献の記
誠λ1法がまちまちで校正に難渋致します，巻尾の文
献記載方訟を厳守下されるようお願い致しま、i.
位、折しく編樹委員に加えられましたが何分にも不殴れ
で， i蛍田講師の助言を得て出来得る限り努力致しま
したカt御期待に副い得たかどヲ川3犯でありまする
（綱田良人記）
［編開後記｜
＠近藤教授には医学部で戦後初めての文部省在列初f究
員として， 7月1日横浜よりお元気に米，欧へ向け鹿
島立ちされました．綜説及原著に外国へ持って行か
れる先生の御業績の一端を掲殺させて頂きました．
＠本号に掲設予定でありました大阪市立医大白、Jg教授
！の綜説は著者の御都合で次号に掲殺すること Lなり
ましたので御了承下さレ．
＠各学会が5月に開催されたので原稿の提出の遅れる
